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1.まえ古宮き

















および関数値のタイプの宣言(図 1の(6) - (7))、




















spec . topological.，sort. 
(1) let IWC := ・1以ぬ
include 
(2) arr富山町小関inter.制.s∞list. putson. ne榊 ry): 
arra以iary.int. 制..vi~i!ed. 隙rk. 脚iary)
(3) sfile_in H file. gets. tai 1. ~ . 1. 1 
(4) sfile_ωt (ofile.仰ts.ne姻 file..• ) 
sort aryint均.oflary: 
(5}BF[ ]z pam・int.陶器# ー>a~~inthp : 
] : ofiIe. iary 一>oflary 
ωtOposort: ifi1e -> ofile 
init ifile ー>aryinthp : 
l∞担 ofi1e. iary. int. pary・int.he昭一>ofi1e: 
dfs: ofi1e. iary. int. pointer. pary. h号館一>oflary:
crntson : pointer. he却一>int 




(9) 蜘 re 瓜:= 'prHiniHin】い，
は刻軍u::苫 ‘pr2 <ini Hin)) ， 
ぽtp := 'pr3<iniHin))' 
loot(∞t. flg. nd. nl調nd.hp) 
if nd > numd thenωt 
else if visited(flg. nd)， 1 then 
I∞担(out.flg. nd+l~edj. nm対.hp) 
else 1∞担(pr1<CfSJ • .pr2 (Il'"S). nd十1.edj. numd. hp) 
ぱ官reIl'"S := ‘dfs(ωt.岡山(flg.nd). nd. ゐ
sonlisHedj・『対).剖j.hp)' 
dfs(ωt. flg. nd. s∞s.器dkhp) デ出
if null同ns)t加n [¥lRITE. flg] 
else if visited(flg.気取)=1ther、
dfs(ωt. flg. nd' r閣xtson(sons.hp).泌j.均}
else dfs (pr1 <Cf:祭;m;).pr2 <cf潔;m;).r払
間 xtson(sons，hp). edj. Iゅ}宇
蜘 reSGJ : = • crnts∞(sons. hp)'， 
Il'":公文総 :=‘dfs <out.畑山(flg.SGJ). 50仏
son!istCedj.荻京).edj. hp)' • 
¥lRITE := .凶ts(ωt.α、cHitos(nd】."" ))' 
(10) crntson (s∞s. hp) refi (hp. s∞s. 0) 
(11)間xtson(s∞s.Iゅ refp(ゆ.sons. 1) 
釘ld:
term ifile一> ofi1e: 
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